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6 ࡘ目ࡣࠊ特ู支援教育࡟携わࡿ教員ࡢ S４（㸦Seそ囲e ぞf （ぞしe三eそ続e㸧࡟関ࡍࡿศ析࡛あࡿࠋ 






7 ࡘ目ࡣࠊうࡘ尺ᗘࡢ検証࡛あࡿࠋ୍般職種従業員等 1」77 ྡࢆ対象࡟ࠊ開発ࡋࡓうࡘ尺
ᗘ࡛あࡿ ４）S㸦４続続つたa図じぞそaせ ）eた三e囲囲じぞそ S続aせe㸧等ࢆ実施ࡋࡓࠋ４）S ࡀࠕ気ศ࣭身体ࡢ୙調ࠖ































確認さࢀࡓࠋࡲࡓࠊ開発ࡋࡓ自己評価式うࡘ尺ᗘ࡛あࡿ ４）S㸦４続続つたa図じぞそaせ ）eた三e囲囲じぞそ S続aせe㸧
ࡢ因子構造ࠊ内的整合性ࠊ妥当性ࠊุู力等ࡀ確認さࢀࡓࠋさࡽ࡟ࠊ試行ࡋࡓ࣓ンタࣝ࡬ࣝ
ࢫ改善ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛあࡿ࢔ࢧ࣮ࢩョン研修ࡀࠊ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ要因ࡢ 1 ࡘ࡛あࡿࢭࣝࣇ࣭エ
ࣇ࢕࢝ࢩ࣮等ࢆ向ୖさࡏࡿ効果ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ示唆さࢀࡓࠋ 
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審査ࡢ結果ࠊ本研究ࡢ調査対象者࡟地域的࡞偏ࡾࡀあࡿࡇ࡜ࠊ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ改善ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡢ効果ࢆ特ู支援教育ศ㔝࡛ࡶ今後実証ࡍࡿ必要ࡀあࡿࡇ࡜࡞࡝ࠊいࡃࡘ࠿ࡢ課題ࢆ残
ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ本研究ࡀࠊa)ࡇࢀࡲ࡛研究ࡀ遅ࢀ࡚いࡓ特ู支援教育ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ࣓ンタࣝ࣊
ࣝࢫࡢ現状ࢆ実証的࡟示ࡋࡓ点ࠊ継)特ู支援教育担当教員ࡢ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ関連要因ࡢ୍部
ࢆ実証的࡟示ࡋࡓ点ࠊ続)簡便࡛回答時間ࡀ短ࡃࠊ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ関連ࡢ臨床場面࡛ࡢࢫࢡࣜ
࣮ࢽンࢢ࡟今後活用さࢀࡿࡇ࡜ࡀ期待さࢀࡿ尺ᗘࢆ開発࣭検討ࡋࡓ点ࠊ正)࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ対
策ࡢࡦ࡜ࡘ࡛あࡿ研修ࡢ効果ࢆ୍定程ᗘ実証ࡋ࡚いࡿ点ࡀ高ࡃ評価さࢀࡓࠋ 
ࡼࡗ࡚ࠊ本論文ࡣ博士㸦教育情報学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜認ࡵࡿࠋ 
